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Es importante para los profesionales de la salud (psicólogos, médicos, enfermeros, etc), porque esta 
investigación, permite incrementar y profundizar el conocimiento con respecto a los Modos de 
Afrontamiento al Estrés. 
 
Servirá como referencia para los psicólogos que laboran en los centros de salud, a fin de elaborar 
intervenciones psicológicas, organizando talleres psicológicos, organizando talleres psicoeducativos 
con los familiares y profesionales encargados de estos pacientes, lo que incrementaría el nivel de 
efectividad y eficiencia del trabajo del psicólogo dentro de los programas PROCETSS y STOP TB. 
 
Servirá como dato referencial para las autoridades del Ministerio de Salud (MINSA), a fin poder crear 
programas de intervención que desarrollen los modos de afrontamiento al estrés en estos pacientes 
y que por nuestro conocimiento, son necesarios en una situación estresante. 
 
